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◆ 著 書 
1)  柴原直利：「専門医研修カリキュラムと「問題と解説」増補改訂版」社団法人日本東洋医学会編，蔦友印刷，東京，
2009. 
2)  川瀬雅也，齋藤 直，池田泰大，森本正太郎，高橋京子，柴原直利，小松かつ子：メスバウアー分光法の医薬品評
価への応用．「薬学分析化学の最前線」日本薬理学会物理系薬学部会・分析化学担当教員会議編，18-19, じほう，東
京，2009. 




1)  引網宏彰，後藤博三，柴原直利，嶋田 豊：発熱を繰り返す膿胸・癌性胸膜炎に人参養栄湯（聖済総録）が有効であ
った 1 例．漢方の臨床，56: 129-135, 2009. 
2)  関矢信康，笠原裕司，地野充時，並木隆雄，大野賢二，平崎能郎，柴原直利，寺澤捷年：加味逍遙散加地骨皮荊芥
が奏効した難治性皮膚疾患の 2 症例．漢方の臨床，56: 459-462, 2009. 
3)  関矢信康，笠原裕司，地野充時，並木隆雄，平崎能郎，柴原直利，寺澤捷年：桂枝茯苓丸加薏苡仁治験．漢方の臨
床，56: 991-996, 2009. 
4)  関矢信康，笠原裕司，地野充時，並木隆雄，平崎能郎，柴原直利，寺澤捷年：滋陰至宝湯治験．漢方の臨床，56: 1115-1126, 
2009. 
5)  柴原直利，関矢信康，平崎能郎，小尾龍右，岡 洋志，永田 豊，引網宏彰，後藤博三，嶋田 豊：治喘一方（東
郭）が奏効した気管支喘息の 2 症例．漢方の臨床，56: 1127-1133, 2009. 
6)  関矢信康，林 克美，笠原裕司，平崎能郎，柴原直利，寺澤捷年：帰耆建中湯加味を関節リウマチに応用する試み．
漢方の臨床，56: 1301-1308, 2009. 
7)  引網宏彰，関矢信康，藤本 誠，後藤博三，柴原直利，嶋田 豊：発汗過多を伴う抑鬱患者に竜骨湯が奏効した 3
症例．漢方の臨床，56: 1309-1316, 2009. 
8)  山本佳乃子，織田 聡，永田 豊，小尾龍右，引網宏彰，後藤博三，柴原直利，嶋田 豊：糖尿病患者にみられた
左季肋部痛，便秘に柴胡疎肝湯が有効であった一例．漢方の臨床，56: 1317-1322, 2009. 
9)  関矢信康，笠原裕司，地野充時，平崎能郎，柴原直利，寺澤捷年：五苓散が奏効した帯状疱疹後神経痛の一例．漢
方の臨床，56: 1497-1499, 2009. 
10)  柴原直利，八木清貴，関矢信康，小尾龍右，引網宏彰，後藤博三，嶋田 豊：苓姜朮甘湯が有効であった尿失禁の
3 例．日東医誌，60: 545-550, 2009. 
11)  木村真梨，柴原直利，津田昌樹，永田 豊，藤本 誠，小尾龍右，引網宏彰，後藤博三，嶋田 豊：鍼灸治療が奏
効した水球選手の 2 例．日東医誌，60: 623-628, 2009. 
12)  関矢信康，岡本英輝，木俣有美子，植田圭吾，平崎能郎，柴原直利，寺澤捷年：竜骨湯治験．漢方の臨床，56: 1867-1871, 
2009. 
 
◆ 総 説 
1)  柴原直利：不妊症の進歩と問題点 不妊と漢方．産婦人科治療，98: 169-172, 2009. 
2)  柴原直利，条美智子：医学・薬学教育における漢方医学教育の重要性．漢方と最新治療，18: 241-246, 2009. 
 
◆ 学会報告 
1)  野上達也，岡 洋志，小尾龍右，引網宏彰，後藤博三，柴原直利，嶋田 豊：保護者に対する漢方治療が児に奏効
した 3 例．第 60 回日本東洋医学会学術総会，2009, 6, 19-21, 東京． 
2)  引網宏彰，永田 豊，山本佳乃子，野上達也，藤本 誠，後藤博三，柴原直利，嶋田 豊：成人型アトピー性皮膚
炎に対する和漢食（玄米菜食）の効果．第 60 回日本東洋医学会学術総会，2009, 6, 19-21, 東京． 
3)  後藤博三，引網宏彰，小尾龍右，永田 豊，渡辺哲郎，織田 聡，柴原直利，嶋田 豊：視床痛に対する和漢薬治
療の試み．第 60 回日本東洋医学会学術総会，2009, 6, 19-21, 東京． 
4)  柴原直利，関矢信康，井上博喜，小尾龍右，引網宏彰，後藤博三，嶋田 豊，寺澤捷年：芎帰調血飲第一加減の使
用経験．第 60 回日本東洋医学会学術総会，2009, 6, 19-21, 東京． 
5)  永田 豊，織田 聡，山本佳乃子，井上博喜，岡 洋志，藤本 誠，古谷陽一，引網宏彰，後藤博三，柴原直利，
嶋田 豊：超音波による臍上悸の観察‐腹部大動脈血管径の変動との関連性．第 60 回日本東洋医学会学術総会，2009, 
6, 19-21, 東京． 
6)  柴原直利：パネルディスカッション 痛み治療における東洋医学の可能性 疼痛性疾患に対する漢方治療．名古屋
ペイン 2009，2009, 7, 15-19, 名古屋． 
7)  藤本（中川）孝子，後藤博三，亀井貴志，条美智子，嶋田 豊，柴原直利：生活習慣病に対する和漢薬の効果に関
する基礎的検討．第 26 回和漢医薬学会大会，2009, 8, 29-30, 千葉． 
8)  中塚友貴子*，条美智子，藤本（中川）孝子，木村真梨，金子真利亜，姫野榮志，後藤博三，嶋田 豊，柴原直利：
桂枝茯苓丸への大黄加味による腎障害進展抑制効果に関する検討．第 26 回和漢医薬学会大会，2009, 8, 29-30, 千葉． 
9)  姫野榮志*，条美智子，藤本（中川）孝子，中塚友貴子，木村真梨，金子真利亜，亀井貴志，後藤博三，嶋田 豊，
柴原直利：ストレプトゾトシン糖尿病モデルラットの血小板活性化に対するサフラン水抽出エキスの効果．第 26 回
和漢医薬学会大会，2009, 8, 29-30, 千葉． 
10)  木村真梨，中塚友貴子，条美智子，引網宏彰，後藤博三，嶋田 豊，柴原直利：加圧負荷褥瘡モデルラットにおけ
る帰耆建中湯の効果（第 2 報）．第 26 回和漢医薬学会大会，2009, 8, 29-30, 千葉． 
11)  金子真利亜，原島寿江，条美智子，藤本（中川）孝子，藤本 誠，引網宏彰，後藤博三，嶋田 豊，柴原直利：桂
枝茯苓丸の肝線維化抑制作用に関する検討．第 26 回和漢医薬学会大会，2009, 8, 29-30, 千葉． 
12)  条美智子，宮田真由香，藤本（中川）孝子，藤本 誠，引網宏彰，後藤博三，嶋田 豊，柴原直利：食塩負荷片腎
摘出ラットに対する五苓散の影響．第 26 回和漢医薬学会大会，2009, 8, 29-30, 千葉． 
13)  柴原直利，関矢信康，条美智子，藤本（中川）孝子，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，後藤博三，嶋田 豊：「水滞」
と平衡機能との関連性について．第 26 回和漢医薬学会大会，2009, 8, 29-30, 千葉． 
14)  村上孝壽，山田麻利名，東田道久，柴原直利，松本欣三：恐怖条件付けによるマウスのフリージング行動に対する
数種漢方方剤の影響．第 26 回和漢医薬学会大会，2009, 8, 29-30, 千葉． 
15)  永田 豊，後藤博三，井上博喜，岡 洋志，中田真司，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊：メ
タボリックシンドローム関連因子を有する患者における桂枝茯苓丸の血管内皮機能に及ぼす影響．第 26 回和漢医薬
学会大会，2009, 8, 29-30, 千葉． 
16)  引網宏彰，小尾龍右，後藤博三，柴原直利，嶋田 豊：富山大学医学部医学科における漢方医学卒前教育効果の検
証．第 26 回和漢医薬学会大会，2009, 8, 29-30, 千葉． 
17)  柴原直利：シンポジウム「生薬学会が取り組む漢方薬学教育」漢方医からの薬学領域における漢方教育への提言．
日本生薬学会第 56 回年会，2009, 10, 3-4, 京都． 
18)  島田佳代子，中村勇斗，高橋京子，川瀬雅也，柴原直利，齋藤 直：当帰芍薬散の薬効：配合生薬品質からの視点．
日本生薬学会第 56 回年会，2009, 10, 3-4, 京都． 
19)  井上博喜，岡 洋志，野上達也，引網宏彰，後藤博三，柴原直利，嶋田 豊：咽喉頭異常感症に苓桂朮甘湯が有効
であった一例．第 35 回日本東洋医学会北陸支部例会，2009, 10, 25, 福井． 
20)  北原英幸，深谷 良，山本佳乃子，藤本 誠，引網宏彰，後藤博三，柴原直利，嶋田 豊：帯状疱疹後神経痛に対
して電気温鍼が奏功した一例．第 35 回日本東洋医学会北陸支部例会，2009, 10, 25, 福井． 
21)  山本佳乃子，渡辺哲郎，津田昌樹，織田 聡，永田 豊，藤本 誠，引網宏彰，後藤博三，柴原直利，嶋田 豊：
動眼神経麻痺に鍼治療が有効であった１例．第 35 回日本東洋医学会北陸支部例会，2009, 10, 25, 福井． 
22)  荒井紗由梨，山本佳乃子，織田 聡，永田 豊，藤本 誠，引網宏彰，後藤博三，柴原直利，嶋田 豊：炙甘草湯
が有効であった甲状腺機能亢進症の一例．第 35 回日本東洋医学会北陸支部例会，2009, 10, 25, 福井． 
23)  深谷 良，北原英幸，三澤広貴，山本佳乃子，井上博喜，藤本 誠，引網宏彰，後藤博三，柴原直利，嶋田 豊：
高齢者の急性気管支炎に対して桂枝二越婢一湯と四逆湯が著効した 1例．第 35回日本東洋医学会北陸支部例会，2009, 
10, 25, 福井． 
24)  三澤広貴，山本佳乃子，中田真司，藤本 誠，引網宏彰，後藤博三，柴原直利，嶋田 豊：高齢者の急性気管支炎
に対して桂枝二越婢一湯と四逆湯が著効した 1 例．第 35 回日本東洋医学会北陸支部例会，2009, 10, 25, 福井． 
 
◆ その他 
1)  小松かつ子，田中 謙，柴原直利，渡辺志朗，東田千尋：「中高年者疾患に有効な富山県ブランド生薬及び和漢薬方
剤の開発研究」‐まとめ‐．平成 20 年度受託研究 和漢薬・バイオテクノロジー研究研究成果報告書，14-16, 2009. 
2)  柴原直利：「中高年者疾患に有効な富山県ブランド生薬及び和漢薬方剤の開発研究」‐動脈硬化改善作用を指標とし
た生薬または方剤の解析‐．平成 20 年度受託研究 和漢薬・バイオテクノロジー研究研究成果報告書，27-30, 2009. 
3)  柴原直利：Mahalanobis-Taguchi 法による漢方医学的病態の数値化の試み．富山大学リエゾンニュース，4, 2009, 9. 
4)  柴原直利：漢方薬の得意とする病気や症状．虹のまち，4, 2009, 11. 
5)  柴原直利：症例検討．第 19 回富山漢方談話会，2009, 1, 20, 富山． 
6)  柴原直利：漢方医学概論‐陰陽虚実・気血水‐，漢方医学教育の実際と漢方医学のエビデンス，呼吸器疾患の漢方
治療，漢方診療の実際．大学勤務医のための漢方医学セミナー，2009, 1, 24-25, 東京． 
7)  柴原直利：補剤の臨床応用，柴胡剤の有効活用，症例検討．漢方ステップアップセミナーIN 大阪，2009, 1, 31-2, 1, 大
阪． 
8)  柴原直利：漢方薬の臨床効果における生薬の品質の影響について．第 6 回イブニング技術交流サロン，2009, 2, 6, 富
山． 
9)  柴原直利：症例検討を通じた漢方的診断・治療の解説，漢方診療の実際（実技）．東海地区漢方医学カンファレンス
2009，2009, 2, 21-22, 名古屋． 
10)  柴原直利：和漢薬の臨床効果における生薬の品質の影響について．第 2 回和漢薬の科学研究シンポジウム，2009, 2, 
27-28, 富山． 
11)  柴原直利：症例検討．第 20 回富山漢方談話会，2009, 3, 17, 富山． 
12)  柴原直利：和東洋医学の基礎と臨床治療．清心会若手会員研修会，2009, 5, 9, 名古屋． 
13)  柴原直利：症例検討．第 21 回富山漢方談話会，2009, 5, 17, 富山． 
14)  柴原直利：生活習慣病と漢方．平成 21 年度富山薬窓会・富山県支部総会，2009, 7, 11, 富山． 
15)  柴原直利：症例検討．第 22 回富山漢方談話会，2009, 7, 21, 富山． 
16)  柴原直利：消化器不定愁訴における処方選択のコツ，高齢者における処方選択のコツ，漢方概論・腹診実技～漢方
診療～，知って得する漢方薬《補剤》～全身のバランスを考えて～，処方にあたってのポイント．大学勤務医の為
の漢方入門セミナー2009，2009, 7, 25-26, 名古屋． 
17)  柴原直利：漢方医学の診断法と治療方剤．富山大学和漢医薬学総合研究所夏期セミナー，2009, 8, 19-21, 富山． 
18)  柴原直利，条美智子，金子真利亜：気血水診断法．富山大学和漢医薬学総合研究所夏期セミナー，2009, 8, 19-21, 富
山． 
19)  柴原直利：症例検討．第 23 回富山漢方談話会，2009, 9, 15, 富山． 
20)  柴原直利：漢方医学の基礎知識，消化器領域に対する漢方治療，呼吸器領域に対する漢方治療．大学勤務医のため
の漢方入門セミナーIN 東京，2009, 9, 26, 東京． 
21)  柴原直利：消化器疾患と漢方治療．第 45 南加賀地区漢方研究会，2009, 10, 14, 小松． 
22)  柴原直利：漢方医学の基本的な考え方，頻用処方の解説，高齢者の漢方治療．病院勤務医のための漢方医学講座，
2009, 10, 31, 松江． 
23)  柴原直利：漢方医学の診断法，模擬診療，症例検討．漢方ステップアップセミナーin 富山，2009, 11, 8, 富山． 
24)  柴原直利：症例検討．第 24 回富山漢方談話会，2009, 11, 17, 富山． 
25)  柴原直利：漢方の有効活用術 疼痛の漢方治療．第 156 回石川漢方談話会，2009, 11, 20, 金沢． 
26)  柴原直利：Mahalanobis-Taguchi 法による漢方医学的病態の数値化．富山産官学金交流会 2009，2009, 11, 27, 富山． 
27)  柴原直利：市民公開講座 生活習慣病と漢方．富山大学・岐阜薬科大学学術交流セミナー，2009, 12, 13, 岐阜． 
